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Festschrift zum 70. Geburtstag von  
Hans-Heiner Bergmann
Lieber Hans-Heiner,
nun hältst Du die Festschrift für Deinen 70. Geburtstag in den Händen. All jene, die zu diesem 
Blick in Dein Leben einen Beitrag geleistet haben, gratulieren Dir hiermit von ganzem Herzen 
zu diesem besonderen Tag! 
Herzlichen Glückwunsch, Hans-Heiner!
Es sind ehemalige Studenten und Kollegen, die für Dich zur Tastatur 
gegriffen haben, um Teile dessen niederzuschreiben, was sie mit Dir 
verbindet: Eine tiefe Beziehung zum gefiederten Leben unserer Welt, 
der eindringliche Wunsch dieses Leben zu achten, es besser zu 
verstehen, um es dann unter seine schützenden Fittiche zu neh-
men oder aber anderen diese wichtige Arbeit zu ermöglichen. 
Denn man kann ja nicht alles alleine machen. Der Tag hat nur 24 
Stunden. Nun, lieber Jubilar, wer Dich kennt, könnte gelegentlich 
an dieser Tatsache zweifeln. Dein immenser Schaffensdrang, Deine   
Arbeitsmoral und Deine enorme Tatkraft suchen ihr Vorbild. Wie schön, 
dass viele von uns ihr Vorbild in Dir gefunden haben!
Dabei bist Du immer Mensch geblieben. Ein Mensch, der auf andere zugeht, ihnen zuhört 
und erzählt; in Formulierungen, die nur Du beherrschst, so bildreich, so genau und so bunt. 
Du erzählst von Reisen zum Dümmer, nach Texel, Südfrankreich und auf die Kanaren, zum 
Baikal und in Russ  lands Fernen Osten. Wer dabei war weiß, es wurde viel, aber nicht nur, 
gearbeitet. So mancher nette Abend wurde an Deiner Seite zu einer langen, feuchtfröhlichen 
Nacht: Nastrowje! Ungezählte Freundschaften sind im Laufe der Jahre entstanden und viele 
davon verbinden Dich noch heute mit zum Teil weit entlegenen Plätzen dieser Welt.
Lieber Hans-Heiner, wir verstehen diese Festschrift nicht als Rückblick, sondern viel mehr 
als Einblick. Denn wir vertrauen darauf, dass da noch mehr von Dir kommt: dass Du weiter-
reisen und weiterforschen wirst, dass Du Bücher schreibst und Filme drehst, dass Du Menschen 
triffst und sie zu Freunden machst. Und wir unsererseits lassen uns auch weiterhin gerne von 
Deinem Esprit anstecken, von Deiner Energie mitreißen und von Deiner Kreativität inspirieren 
und freuen uns dankbar auf viele weitere Jahre mit Dir.
Im Namen aller Autoren
Deine Claudia Verena Buckow